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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
Дисциплина «Основы информационных технологий» является одной из важней-
ших в плане подготовки студентов  данной специальности  в области применения со-
временных компьютерных технологий в области физической культуры и спорта. Дис-
циплина определяет содержание базовой математической и компьютерной подготовки 
студентов и обеспечивает тесную связь обучения информационным технологиям и ме-
тодам решения прикладных задач на ЭВМ.  
Целью изучения дисциплины является овладение студентами основами информа-
ционных  и компьютерных технологий и  выработки навыков использования этих техно-
логий в  приложениях физической культуры и спорта. 
Задачами дисциплины являются: 
–  ознакомление с информационными технологиями, аппаратными и программ-
ными средствами информатизации; 
 – усвоение программного обеспечения для эффективной работы с текстовыми и 
графическими документами, электронными таблицами, базами данных и подготовки 
электронных презентаций; 
 – анализ основных численных методов обработки данных; 
 – усвоение основных принципов и методов поиска, создания и рассылки информа-
ции в локальных компьютерных сетях и в Internet; 
 – формирование навыков и умений работы на ПК. 
 Выпускник должен: 
 знать: 
 – состав и возможности аппаратных средств и прикладного программного обеспече-
ния  ЭВМ; 
 – правила выбора и применения информационных технологий для решения при-
кладных задач; 
 – основные численные методы анализа данных в области физической культуры и 
спорта; 
 – основы обработки данных и поиска информации в сети Internet; 
 – принципы хранения, обработки, передачи и защиты информации, а также страте-
гии применения программных продуктов; 
 уметь: 
 – использовать информационные ресурсы для сбора информации, ее описания и си-
стематизации, для поиска, использования, анализа и представления собственной информа-
ции; 
 – определять рациональные области применения вычислительной техники для 
научных исследований; 
         – создавать с помощью прикладного программного обеспечения текстовые  и таб-
личные документы, базы данных, презентации; 
         – владеть  основными приемами поиска и рассылки информации в сети Internet; 
         – систематизировать и оформлять опыт, навыки и знания, адаптироваться к изменя-
ющемуся и расширяющемуся информационному потоку, выбирать информационные ре-
сурсы. 
Общее количество часов — 102  ; аудиторное количество часов   68  , из них: лекции 






СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА      
Тема 1. Аппаратные и программные средства  информатизации 
Информатизация общества. Персональный  компьютер (ПЭВМ) и компьютерные 
сети как средство получения, хранения, обработки и передачи информации. Обобщен-
ная структурная схема ПЭВМ. Базовая конфигурация персонального компьютера. Об-
щая характеристика  программного обеспечения ПЭВМ. Общая характеристика опера-
ционных систем. Операционные системы с графическим интерфейсом. Возможности 
ОС Windows. Назначение и возможности программ пакета Ms Office.  
Операции с дисками, папками и файлами в ОС Windows. Программные оболочки 
ОС Windows. Работа с приложениями ОС Windows. Методы и средства защиты инфор-
мации.  Методы архивации файлов. Программное обеспечение для борьбы с вирусами. 
Пакеты прикладных программ статистической обработки  данных для физической 
культуры и спорта.  
Тема 2. Технологии создания текстовых документов и  
графики 
Возможности текстового процессора Ms Word. Создание, редактирование, сохра-
нение и печать документов. Проверка грамматики и орфографии. Форматирование до-
кументов. Списки, форматирование абзацев. Включение дополнительных элементов 
оформления документов и их форматирование. Создание, редактирование, форматирова-
ние  таблиц. Вычисления в таблицах, упорядочение таблиц. Построение гистограмм и 
диаграмм. Технология создания сложных таблиц. Использование графических и тесто-
вых эффектов. Использование встроенных и создание своих стилей.  Автоматическое 
создание оглавления и предметного указателя. Создание колонтитулов. 
Виды и назначение графических редакторов. Форматы графических файлов. Ха-
рактеристика возможностей графических пакетов. Основные возможности графическо-
го редактора Ms Paint. Технология работы в графическом редакторе Ms Paint. Создание  
и редактирование графического объекта. 
Средства подготовки и проведения презентаций. Назначение  и возможности про-
граммы подготовки презентаций Ms Power Point. Работа с мастером презентаций. 
Включение документов других приложений в презентации. Создание компьютерной 
презентации. 
Тема 3. Компьютерные технологии обработки данных и  
математического моделирования 
Табличные процессоры и программные средства специального назначения. Назначе-
ние и возможности табличного процессора MS Excel. Типы данных и их ввод. Создание 
массивов данных, таблиц. Основные действия, выполняемые в таблицах и массивах дан-
ных. Создание, копирование, редактирование, сохранение данных. Форматирование таб-
лиц. Адреса, ссылки, диапазоны. Типы данных и их ввод.  
Понятие формулы и функции. Копирование формулы. Понятие функции. Техноло-
гия работы с мастером функций. Использование стандартных функций.  Математиче-
ские функции.  Логические функции.  Статистические функции ТП.   
Создание массивов  данных.  Описательная статистика.  Работа с пакетами анали-
за данных. Графические возможности. Создание диаграмм и применение их для анализа 






Тема 4. Обработка информации в структурированном виде 
Понятие базы данных. Назначение, возможности и области применения электронных 
баз данных. Системы управления базами данных.  Реляционный подход к проектированию 
баз данных.     
Работа с базами данных в Ms Excel. Правила создания однотабличной БД. Ввод 
данных с помощью формы.  Поиск данных по критерию.  Удаление и сортировка запи-
сей. Использование различных видов фильтров для поиска информации. Подведение 
промежуточных итогов. Построение сводных таблиц.   Построение гистограмм и  диа-
грамм. 
Основные возможности базы данных Ms Access. Назначение  программы Ms Ac-
cess. Основные операции над базой данных. Создание, открытие, редактирование, со-
хранение баз данных.  Проектирование БД и таблиц. Связь между таблицами.  Созда-
ние БД с помощью мастера таблиц. Работа с формами и таблицами. Работа с таблицами, 
связи между таблицами.  Назначение форм в ведении БД. Создание форм с помощью 
мастера форм. Редактирование и вставка объектов в форму. 
Понятие и типы запросов. Создание запросов. Создание запроса на выборку. Вы-
числяемые поля в запросах. Запросы действия. Сортировка и фильтрация данных.  
Типы отчётов БД. Создание отчетов с помощью мастера отчетов.  Группировка 
записей БД при создании отчета. Подведение итогов при создании отчета.  
 Тема 5. Коммуникационные технологии и компьютерные сети 
 Понятие компьютерной сети. Локальные и глобальные  компьютерные инфор-
мационные сети. Модемы, каналы связи и скорость передачи информации. Техническое 
и программное обеспечение сетей. Электронная почта. Использование электронной по-
чты для обмена документами. Адресная книга. Рассылка почты. Всемирная компью-
терная сеть Internet  Информационные ресурсы Internet.  Адресация в Internet. Инфор-
мационно-поисковые системы и технология работы с ними, сервисные службы. Сред-
ства подготовки Web-страниц. Использование коммуникационных технологий в  ис-
следованиях физической культуры и спорта и перспективы их развития. 



















Название  раздела, темы, занятия; 



































































































1 2 3 4 6 5 6 7 
1 Аппаратные и программные средства ин-
форматизации.  
1. Обобщённая структурная схема ПЭВМ 
2. Базовая конфигурация персонального ком-
пьютера 
3. Общая характеристика программного обес-
печения ПЭВМ 
4. Общая характеристика операционных си-
стем 
8 2 6 
 
   
1.1 Занятие 1 
1.  Возможности ОС Windows 
2.  Назначение и возможности программ паке-
та Ms Office 
3. Операции с дисками, папками и файлами в 
ОС Windows 
4. Программные оболочки ОС Windows 









1.2 Занятие 2 
1. Работа с приложениями ОС Windows 
2. Методы и средства защиты информации 
3. Методы архивации файлов  
4. Программное обеспечение для борьбы с ви-
русами 
 










1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Технологии создания текстовых докумен-
тов и графики 
1. Возможности текстового процессора Ms 
Word 
2. Включение дополнительных элементов 
оформления документов и их форматирование 
3. Технология работы в графическом редакто-
ре Ms Paint 
4. Назначение и  возможности программы 
подготовки презентаций Ms Power Poin. 
 
20 2 18    
2.1 Занятие 1 
1. Создание, редактирование, сохранение и 
печать документов 
2. Проверка грамматики и орфографии 
3. Форматирование документов 
4. Списки, форматирование абзацев 
 








2.2 Занятие 2 
1. Создание, редактирование, форматирование 
таблиц 
2. Вычисления в таблицах, упорядочение таб-
лиц  
3. Построение гистограмм и диаграмм 
4. Технология создания сложных таблиц 
 
 








2.3 Занятие 3 
1. Использование графических и текстовых 
эффектов 
2. Использование встроенных и создание сво-
их стилей 
3. Автоматическое создание оглавления и 
предметного указателя 













1 2 3 4 5 6 7 8 
2.4 Занятие 4 
1. Виды и назначение графических редакторов 
2. Основные возможности графического ре-
дактора Ms Paint 
3. Создание  и редактирование графического 
объекта. 








2.5 Занятие 5 
1. Средства подготовки и проведения презен-
таций  
2. Назначение и возможности программы под-
готовки презентаций Ms Power Point 
3. Работа с мастером презентаций 
4. Создание компьютерной презентации  








3 Компьютерные технологии обработки дан-
ных и математического моделирования 
1. Назначение и возможности табличного 
процессора Ms Excel 
2. Основные действия, выполняемые в табли-
цах и массивах данных 
3. Адреса, ссылки, диапазоны 
4. Понятие формулы и функции 
18 2 16    
3.1 Занятие 1 
1. Создание, копирование, редактирование, со-
хранение данных  
2. Типы данных и их ввод 
3. Адреса, ссылки, диапазоны 
4. Форматирование таблиц 









3.2 Занятие 2 
1. Понятие формулы и функции 
2. Копирование формулы 
3. Понятие функции  
4. Технология работы с мастером функций  









3.3 Занятие 3 
1. Использование стандартных функций 
2. Математические функции 
3. Логические функции 
4. Статистические функции ТП  










1 2 3 4 5 6 7 8 
3.4 Занятие 4 
1. Создание массивов  данных 
2. Описательная статистика 
3. Работа с пакетами анализа данных 
4. Создание диаграмм и применение их для 
анализа данных 
 









4 Обработка информации в структурирован-
ном виде 
1. Назначение, возможности и области приме-
нения электронных баз данных 
3. Работа с базами данных в Ms Excel 
3. Основные возможности базы данных Ms 
Access 
4. Основные операции над базой данных 
 
18 2 16    
4.1 Занятие 1 
1. Правила создания однотабличной БД 
2. Ввод данных с помощью формы  
3. Поиск данных по критерию  
4. Удаление и сортировка записей  
 








4.2 Занятие 2 
1. Использование различных видов фильтров 
для поиска информации 
2. Подведение промежуточных итогов 
3. Построение сводных таблиц 
4. Построение гистограмм и  диаграмм 








4.3 Занятие 3 
1. Назначение  программы Ms Access 
2. Проектирование БД и таблиц 
3. Связь между таблицами 
4. Создание БД с помощью мастера таблиц 








4.4 Занятие 4 
1. Назначение форм в ведении БД 
2. Создание форм с помощью мастера форм 
3. Редактирование и вставка объектов в форму 
 









1 2 3 4 5 6 7 8 
4.5 Занятие 5 
1. Понятие и типы запросов 
2. Создание запроса на выборку 
3. Вычисляемые поля в запросах 
4. Сортировка и фильтрация данных 








4.6 Занятие 6 
1. Типы отчётов Б. 
2. Создание отчетов с помощью мастера отче-
тов 
3. Группировка записей БД при создании от-
чета 
4. Подведение итогов при создании отчета 










5 Коммуникационные технологии и компью-
терные сети 
1. Понятие компьютерной сети 
2.  Локальные и глобальные  компьютерные 
информационные сети 
3. Техническое и программное обеспечение 
сетей 
4. Информационно-поисковые системы и тех-
нология работы с ними, сервисные службы 
4 2 2 Персональный 
компьютер 
[9] Защита отчётов 
по лаборатор-
ной работе 
      Зачёт 
Всего    часов:  68 10 58    
 ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень лабораторных работ 
 
 
1. Операционная система Windows, работа с файлами и папками.   
2. Изучение интерфейса текстового редактора Ms Word, создание, редактирование,    
форматирование и сохранение документа. 
3. Подготовка больших документов в  редакторе Ms Word. 
4. Редактирование таблиц, построение диаграмм, создание сложных таблиц, работа 
с окнами в  текстовом редакторе Ms Word. 
5. Технологии работы с графикой в редакторе Ms Word. 
6. Работа со стилями. Автоматическое создание оглавления  большого текстового 
документа. 
7. Создание предметного указателя большого документа. Оформление колонтиту-
лов. 
8. Использование антивирусных программ и программ-архиваторов. 
9. Технология работы в графическом редакторе PAINT. 
10. Изучение интерфейса электронной таблицы MS Excel, ввод данных,  редактиро-
вание, типы данных.  
11. Понятия формулы, адреса ячейки в формуле, применение стандартных функций, 
автосуммирование. 
12. Создание, редактирование, форматирование таблицы в MS Excel. 
13. Использование логических, статистических и математических  функций в MS Ex-
cel. 
14. Визуализация данных в MS  Excel. 
15. Создание, редактирование баз данных, использование форм, поиск по критерию в 
MS Excel. 
16. Работа с базами данных в MS Excel.. Сортировка и фильтрация данных. 
17. Работа с базами данных в MS Excel. Подведение промежуточных итогов. Созда-
ние сводных таблиц  
18. Создание структуры базовых таблиц в среде MS Access. 
19. Создание межтабличных связей и заполнение таблиц.в MS Access. 
20. Создание форм в среде MS Access. 
21. Создание запросов: на выборку,  параметрических, на удаление, на обновление,  
итоговых запросов  в среде MS Access. 
22. Фильтрация записей в MS Access. 





                                                   Основная 
 
1. Левкович, О.А.  Основы компьютерной грамотности: уч. пособие / О.А. Левкович. 
– Мн.,  2004. – 528с. 
2. Кравченя, Э.М. Основы информатики, компьютерной графики и педагогические 
программные средства: уч. пособие для вузов / Э.М. Кравченя. – Мн., 2004. – 320с. 
3. Буза, М.К. Windows-приложения: от операции к реализации / М.К. Буза, Л.В. Певз-
нер. – Мн., 1998. – 490c  
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4. Информатика: учеб. пособие для студентов педагогических вузов / под ред. Е. К. 
Хоннера. – М., 2004. – 356с. 
5. Интернет: Настольная книга пользователя / под ред. В.П. Дьяконова.  
– М., 2002. – 270с. 
6. Пятибратов,  А.П.  Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / А.П. Пя-
тибратов, Л.П. Гурыдко, А.А. Кириченко. – М., 1998. – 400с. 
7. Корнеев, В.В. Базы данных. Интеллектуальная обработка информации / В.В. Кор-




8. Информатика. Базовый курс / под ред. С.В. Симоновича. – СПб., 2000. 
– 640с. 
9. Информатика / под ред. Н.В. Макаровой. – М., 2001. – 247с. 
10. Брукшир, Дж. Информатика и вычислительная техника / Дж. Брукшир; пер. с англ. 
Е. Мясникова, Е. Шикарева. – СПб., 2004. – 270с. 
11. Шафрин, Ю.А. Информационные технологии / Ю.А. Шафрин.  
– М., 2000. – 359с. 
12. Энциклопедия Интернета / под ред. Л. Мелиховой. – СПб., 2000. – 259c. 
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